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MUSIC Phyllis Curtin, Dean, School for the Arts Robert Sirota, Director 
HOFFMAN STUDIO RECITAL 
DENETTE WHITTER, piano 
December 6, 1989 
Wednesday, 8:30 p.m. 
Concert Hall 
855 Commonwealth Ave. 
Caro mio ben 
Mai non intesi 
Mariel Mercado, soprano (Fr.) 
SelveAmiche 
0 Mistress Mine 
Guy He~ baritone (Fr.) 
Ah! mio cor 
Vedo qu~ll' albero 
Heidi Zehnder, mezzo-soprano {Fr.) 
Belpiacere 
Come ready and see me 
Amy Curley, soprano (Fr.) 
Verdi prati 
lei bas (Prudhomme) 
Stacy Cohen, mezzo-soprano (Soph.) 
Ch'io mai vi possa 
Reve d'amour (Hugo) 















Lied der Mignon (Goethe) 
Stllndchen (Rellstab) . 
At the River 
Psalm 19:14 
Catherine Watson, soprano (Jr.) 
Evan Keely, baritone (Jr.) 
Du meines Herzens Kr6nelein (Dahn) 
Schlagende Herz.en (Bierbaum) 
Camelia Garrido, soprano (Sr.) 
Als Luise die Briefe (Baumberg) 
Das Veilchen (Goethe) 









Gesegnet sei das Griln (ltalienisches Liedemuch) Wolf 
Wer rief dich denn (ltalienisches Liederbuch) Wolf 
Aldis Kristmundldottir, soprano (Grad.) 
from Cinque Canti All 'Antica 
L 'udir ta.lvolta (Boccaccio) 
• ·. Ballata (Boccaccio) 
Respighi 
Laurie Anne McOowan, mezm-soprano (Grad.) .. · 
Mignon (Goethe) 
(Kenst du das Laqd) . 
Beverly Mosby, soprano (Orad.) 
Wolf 
